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QUErAlt Espiritualitat
Gràcies a Déu, estic ben disposat 
a viure el Centenari de la Corona-
ció Canònica de la Mare de Déu 
de Queralt (2016), amb tota la 
il·lusió de què és capaç un “jove” 
de vora noranta anys que encara 
recorda com va viure els diversos 
aniversaris d’aquella l’efemèride 
que s’han escaigut des d’alesho-
res: 1941 (molt pobrament, tot 
i la “victòria franquista”), 1966 i 
1991 (molt eufòricament, amb 
premis floralescos i tot). No pot 
ser d’altra manera. Jo vaig néixer 
a Manresa, sí, però sóc berguedà 
i,  més en concret, queraltí, de tota 
la vida. M’imagino que la meva 
mare, la Lola de ca la Guillema, 
la dona més berguedana que mai 
hi deu haver hagut, ja em devia 
portar de nadó al “seu” santuari, 
pujant-hi des de la capital del Ba-
ges, i oferint-me fins i tot a Déu i 
sa Mare com a futur sacerdot, tal-
ment la mare de Daniel. El juny 
del 1936, just un mes abans d’es-
clatar la guerra, quan de Manresa 
vam traslladar-nos a Berga (jo 
tenia vuit anys i mig), és impen-
sable que no m’hi tornés a portar 
de seguida. Com ja ingresssat al 
Seminari de Solsona l’octubre del 
1940, cada any, a principi i a final 
de curs de la carrera, hi anàvem 
sempre tots dos, ella i jo, de bon 
matí,  a dir adéu-siau i Déu-vos-
guard a la Mare. No és estrany 
que la segona missa la digués al 
cenacle queraltí el dilluns, 9 de 
juny del 1952, havent dit la pri-
mera a la parròquia de Berga el 
diumenge abans, festa de la Stma. 
Trinitat, amb  encens ja flairós de 
Patum. 
 O sigui, sóc i em sento espiri-
tualment fill de Queralt, com si 
tingués dues mares, de tant com 
vaig mamar d’elles la fe cristia-
na. I vaig anar creixent a l’om-
bra de la muntanya, el meu Si-
naí. No exagero gens si goso dir 
que, durant les vacances d’estiu, 
no em cansava de pujar-hi i de 
baixar-ne, tant pel dret com per 
la baga, sol o acompanyat, cada 
dos per tres. Un any, no recor-
do quin (a finals dels quaran-
ta devia ser), vaig anar-hi vint-
i-set o vint-i-vuit vegades. Ara 
compteu! D‘una banda, els cinc o 
sis seminaristes berguedans que 
érem aleshores (ai, Antoni Gen-
drau!), ja hi pujàvem cada dis-
sabte de bon matí (rés de l’ “ofi-
ci “parvo” que en dèiem, missa i 
esmorzar); de l’altra, jo, quan hi 
estiuejava mossèn Ricard Penina, 
el meu gran pare espiritual, l’ana-
va a veure gairebé cada setma-
na tant per a parlar íntimament 
amb ell com per a ensenyar-li els 
meus primicers esborranys po-
ètics. Déu meu,  quins pelegri-
natges més entranyables! Sense 
voler, o volent, se’m convertien 
en recessos espirituals de pau, de 
goig i de silenci, enfilant-me baga 
amunt enmig dels pins després 
d’haver begut aigua de la font del 
Guiu i de la Font Negra, i amb la 
sorpresa d’algun rovellonet que 
m’espiava entre la molsa, i bai-
xant pel dret a peu lleuger com 
una daina. 
Queralt i poesia, poesia i Que-
ralt. Deixant de banda el trobador 
Guillem de Berguedà que n’havia 
dominat la serralada des del seu 
Castell fins a Madrona i que lla-
vors, de jove, jo no coneixia gaire 
(anys a venir el traduïria del pro-
vençal al català com si m’acompa-
nyés en l’aventura com un amic, 
per entremaliat que fos), el san-
tuari i la muntanya de Queralt, 
amb la Verge Maria que hi se-
nyoreja de segles com a Reina, 
han esdevingut una de les prin-
cipals fonts de la meva obra po-
ètica tant de la personal com de 
la col·lectiva. Quatre títols: LA 
BENAURADA (12 madrigals 
a la Mare de Déu de Queralt, 
1975). CANÇONER DE QUE-
RALT (1977). PETIT CORAL 
A SANTA MARIA DE QUE-
RALT (1991, dins CARRER 
MAJOR, 20). ANTOLOGIA 
QUERALTINA (1992). Això 
sense comptar-hi el munt d’him-
nes, goigs, cançons, pregàries, ho-
milies, articles, versos de circums-
tàncies, etcètera. I no cal dir com 
dins la magna obra, escrita en col-
laboració, GOIGS MARIANS 
DEL BISBAT DE SOLSONA 
(2001), Queralt hi ressona amb 
els més nombrosos i variats.
Acabaré aquesta ressenya amb 
una confessió. N’estic tant ena-
morat de Queralt, que els diu-
menges, anant en cotxe, des de 
Viver on visc, a la parròquia de 
Sant Joan de Montdarn a dir-hi 
missa, talment la salutació mati-
nal a la “meva” Mare de Déu de 
Queralt, no em sé estar de cantar 
de memòria les deu estrofes del 
magnífic virolai de mossèn Pere 
Tuyet i Casafont: AVE MARIA, 
GENTIL SOBIRANA... Els 
cinc quilòmetres de recorregut 
se’m tornen curts entre els som-
riures de la Mare al lluny i els xis-
cles d’orenetes que no em deixen.
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